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Org.Verbindung sF(µm) sF(cm−1) Quele:
carboxylicacids 7,01 1427 Rumpeletal.(2001)
aliphaticCH 7,09 1410 Solomonetal.(2005)
lignin 7,35–7,46 1360-1340
hydroxylicC–O–H 7,58 1320 Zimmermannetal.(2007)
phenols 7,14;7,87 1400;1270
carboxylicacids 8,0;8,26 1250;1210 Solomonetal.(2005)
aliphaticOH 8,33;8,93 1200;1120 Haberhaueretal.(1998)
polysaccharides 8,62 1160 Rumpeletal.(2001)
celuloseC-O 9,26–10,0 1080–1000 Solomonetal.(2005)
celuloseC–O 9,71 1030
aromaticC=C;C-H 11,49 870 Tatzberetal.(2007)
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Datensatz Proben- Spektroskopie Boden- XRD
zahl(n) thermal solar-reflektiv Analytik /XRF
mFTIR MIDAC DHR ASD
WEST 89 JA JA(87) JA JA JA JA(72)
W-FARM 57 JA JA(56) JA JA JA JA(40)




























WEST ALL 89 88.44 14.69 95.30 14.30 92.70 90.25 94.20




WEST ALL 89 9.09 10.71 68.40 3.80 5.90 4.90 7.90




WEST ALL 87 0.46 0.25 1.12 0.06 0.42 0.31 0.60














































































































































































































































     MIDAC  (Indoor)
      μFTIR  (Indoor) 





Abbildung6.4:Emissivitäts-Spektren des Quarz-Referenzsandes Cook aus der ε-FTIR-












































  MIDAC   (ε-FTIR, ITC)
















































































DHR-Spektren (GFZ, Spectrum GX) 
  Referenz-Quarzsand  (Merck)
   Mulewa Bodenspektren (Auswahl)
   Mulewa Bodenspektrum CAL9 (max.Tongehalt)
CF
F
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R2(CAL)   =  0,89
R2(X-VAL)  =  0,84
Probensatz: W-FARM-48: > 85% Sand
Bands:   n = 157
Proben:   n = 41
Ausreißer:  n = 7
Faktoren:  n = 4










R2(CAL)   =  0,95
R2(X-VAL)  =  0,93
RMSE(CAL)   = 3,64 
RMSE(X-VAL) = 4,30
  
% Sand - Referenz
   
Probensatz: WEST-85: > 50% Sand
Bands:   n = 157
Proben:   n = 84
Ausreißer:  n = 1
Faktoren:  n = 4
R2(CAL)   =  0,82
R2(X-VAL)  =  0,76
RMSE(CAL)   = 2,08 
RMSE(X-VAL) = 2,47
Probensatz: WEST-ALL
Bands:   n = 157
Proben:   n = 89
Ausreißer:  n = 0
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,78
R2(X-VAL)  =  0,72
Probensatz: WEST-79: > 85 % Sand
Bands:   n = 157
Proben:   n = 73
Ausreißer:  n = 6
Faktoren:  n = 4


















R2(CAL)   =  0,86
R2(X-VAL)  =  0,77
RMSE(CAL)   = 2,00 
RMSE(X-VAL) = 2,61
  
% Sand - Referenz
   
Probensatz: W-FARM-55: > 80% Sand
Bands:   n = 157
Proben:   n = 50
Ausreißer:  n = 5
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,87
R2(X-VAL)  =  0,82
RMSE(CAL)   = 1,12 
RMSE(X-VAL) = 1,36
Probensatz: W-FARM-ALL
Bands:   n = 157
Proben:   n = 57
Ausreißer:  n = 0
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 0,45 - 2,5 μm 

































(HyMap Resampling, 116 Bänder)
LWIR 

















Sandgehalt 69 % 1,49 % 15,2 % 7 85 % 1,02 % 10,41 % 3
Tongehalt 65 % 1,26 % 14,32 % 9 79 % 0,96 % 11,0 % 3














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cudahy, T. J.: Satelite aster geoscience product notes for australia. Techni-










































































































































































































































R2(CAL)   =  0,95
R2(X-VAL)  =  0,93
RMSE(CAL)   = 3,64 
RMSE(X-VAL) = 4,30
  
% Sand - Referenz
   
Probensatz: W-85: > 50% Sand
Bands:   n = 157
Proben:   n = 84
Ausreißer:  n = 1
Faktoren:  n = 4
R2(CAL)   =  0,82
R2(X-VAL)  =  0,76
RMSE(CAL)   = 2,08 
RMSE(X-VAL) = 2,47
Probensatz: W-ALL-89
Bands:   n = 157
Proben:   n = 89
Ausreißer:  n = 0
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,78
R2(X-VAL)  =  0,72
Probensatz: W-79: > 85 % Sand
Bands:   n = 157
Proben:   n = 73
Ausreißer:  n = 6
Faktoren:  n = 4


















R2(CAL)   =  0,86
R2(X-VAL)  =  0,77
RMSE(CAL)   = 2,00 
RMSE(X-VAL) = 2,61
  
% Sand - Referenz
   
Probensatz: W-FARM-55: > 80% Sand
Bands:   n = 157
Proben:   n = 50
Ausreißer:  n = 5
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,87
R2(X-VAL)  =  0,82
RMSE(CAL)   = 1,12 
RMSE(X-VAL) = 1,36
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 157
Proben:   n = 57
Ausreißer:  n = 0
Faktoren:  n = 4
R2(CAL)   =  0,89
R2(X-VAL)  =  0,84
Probensatz: W-FARM-48: > 85% Sand
Bands:   n = 157
Proben:   n = 41
Ausreißer:  n = 7
Faktoren:  n = 4
RMSE(CAL)   = 0,88 
RMSE(X-VAL) = 1,09













R2(CAL)   =  0,94
R2(X-VAL)  =  0,87
RMSE(CAL)   = 2,55 
RMSE(X-VAL) = 3,91
  
% Ton - Referenz
Probensatz: W-ALL-89
Bands:   n = 157
Proben:   n = 88
Ausreißer:  n = 1
Faktoren:  n = 4
R2(CAL)   =  0,83
R2(X-VAL)  =  0,79
Probensatz: W-82: < 15% Ton
Bands:   n = 157
Proben:   n = 76
Ausreißer:  n = 6
Faktoren:  n = 4
RMSE(CAL)   = 0,93 








R2(CAL)   =  0,84
R2(X-VAL)  =  0,75
RMSE(CAL)   = 1,62 
RMSE(X-VAL) = 2,02
  
   
Probensatz: W-FARM-54: < 15% Ton
Bands:   n = 157
Proben:   n = 48
Ausreißer:  n = 6
Faktoren: n = 3
R2(CAL)   =  0,83
R2(X-VAL)  =  0,77
RMSE(CAL)   = 0,84 
RMSE(X-VAL) = 1,0
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 157
Proben:   n = 56
Ausreißer:  n = 1
Faktoren:  n = 3
% Ton - Referenz









R2(CAL)   =  0,79
R2(X-VAL)  =  0,7
RMSE(CAL)   = 0,11 
RMSE(X-VAL) = 0,13
  
% SOC - Referenz
Probensatz: W-ALL-87
Bands:   n = 157
Proben:   n = 82
Ausreißer:  n = 5
Faktoren:  n = 6
R2(CAL)   =  0,82
R2(X-VAL)  =  0,73
RMSE(CAL)   = 0,08 
RMSE(X-VAL) = 0,1
  
% SOC - Referenz
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 157
Proben:   n = 54
Ausreißer:  n = 3
Faktoren:  n = 6











R2(CAL)   =  0,85
R2(X-VAL)  =  0,77
RMSE(CAL)   = 2,04 
RMSE(X-VAL) = 2,6
% Sand - Referenz
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 32
Proben:   n = 57
Ausreißer:  n = 0
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,84
R2(X-VAL)  =  0,79
Probensatz: W-FARM-55: > 80% Sand
Bands:   n = 32
Proben:   n = 51
Ausreißer:  n = 4
Faktoren:  n = 3
RMSE(CAL)   = 1,27 
















ell Probensatz: W-FARM-49: > 85% SandBands:   n = 32
Proben:   n = 41
Ausreißer:  n = 8
Faktoren: n = 3
R2(CAL)   =  0,88
R2(X-VAL)  =  0,85












R2(CAL)   =  0,85
R2(X-VAL)  =  0,79
RMSE(CAL)   = 2,08 
RMSE(X-VAL) = 2,48
% Sand - Referenz
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 6
Proben:   n = 54
Ausreißer:  n = 3
Faktoren:  n = 4
R2(CAL)   =  0,76
R2(X-VAL)  =  0,73
Probensatz: W-FARM-52: > 80 % Sand
Bands:   n = 6
Proben:   n = 49
Ausreißer:  n = 3
Faktoren:  n = 3
RMSE(CAL)   = 1,37 
















ell Probensatz: W-FARM-48: > 85% SandBands:   n = 6
Proben:   n = 41
Ausreißer:  n = 7
Faktoren: n = 4
R2(CAL)   =  0,88
R2(X-VAL)  =  0,84












R2(CAL)   =  0,82
R2(X-VAL)  =  0,75
RMSE(CAL)   = 1,71 
RMSE(X-VAL) = 2,03
  
% Ton - Referenz
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 32
Proben:   n = 56
Ausreißer:  n = 1
Faktoren:  n = 2
R2(CAL)   =  0,82
R2(X-VAL)  =  0,79
Probensatz: W-FARM-54: < 15% Ton
Bands:   n = 32
Proben:   n = 48
Ausreißer:  n = 6
Faktoren:  n = 3
RMSE(CAL)   = 0,86 
















R2(CAL)   =  0,79
R2(X-VAL)  =  0,71
RMSE(CAL)   = 0,1 
RMSE(X-VAL) = 0,12
  
% SOC - Referenz
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 32
Proben:   n = 54
Ausreißer:  n = 3











R2(CAL)   =  0,84
R2(X-VAL)  =  0,78
RMSE(CAL)   = 1,61 
RMSE(X-VAL) = 1,97
% Ton - Referenz
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 6
Proben:   n = 54
Ausreißer:  n = 3
Faktoren:  n = 4
R2(CAL)   =  0,8
R2(X-VAL)  =  0,78
Probensatz: W-FARM-52: < 15 % Ton
Bands:   n = 6
Proben:   n = 48
Ausreißer:  n = 4
Faktoren:  n = 3
RMSE(CAL)   = 0,91 

















R2(CAL)   =  0,83
R2(X-VAL)  =  0,76
RMSE(CAL)   = 1,69 
RMSE(X-VAL) = 2,03
% Ton - Referenz
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 5
Proben:   n = 54
Ausreißer:  n = 3
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,8
R2(X-VAL)  =  0,77
Probensatz: W-FARM-52: < 15 % Ton
Bands:   n = 5
Proben:   n = 48
Ausreißer:  n = 4
Faktoren: n = 3
RMSE(CAL)   = 0,91 
















R2(CAL)   =  0,6
R2(X-VAL)  =  0,52
RMSE(CAL)   = 0,12 
RMSE(X-VAL) = 0,13
% SOC - Referenz
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 6
Proben:   n = 54
Ausreißer:  n = 3











R2(CAL)   =  0,6
R2(X-VAL)  =  0,51
RMSE(CAL)   = 0,12 
RMSE(X-VAL) = 0,13
% SOC - Referenz
Probensatz: W-FARM
Bands: n = 5
Proben: n = 54













R2(CAL)   =  0,84
R2(X-VAL)  =  0,79
RMSE(CAL)   = 2,13 
RMSE(X-VAL) = 2,47
% Sand - Referenz
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 5
Proben:   n = 54
Ausreißer:  n = 3
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,82
R2(X-VAL)  =  0,77
Probensatz: W-FARM-52: > 80 % Sand
Bands:   n = 5
Proben:   n = 48
Ausreißer:  n = 4
Faktoren:  n = 3
RMSE(CAL)   = 1,22 
















ell Probensatz: W-FARM-47: > 85% SandBands:   n = 5
Proben:   n = 41
Ausreißer:  n = 6
Faktoren: n = 3
R2(CAL)   =  0,88
R2(X-VAL)  =  0,85











R2(CAL)   =  0,93
R2(X-VAL)  =  0,9
RMSE(CAL)   = 4,36 
RMSE(X-VAL) = 5,12
  
% Sand - Referenz
   
Probensatz: W-82: > 50% Sand
Bands:   n = 118
Proben:   n = 80
Ausreißer:  n = 2
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,84
R2(X-VAL)  =  0,79
RMSE(CAL)   = 2,0 
RMSE(X-VAL) = 2,32
Probensatz: W-ALL-86
Bands:   n = 118
Proben:   n = 86
Ausreißer:  n = 0
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,82
R2(X-VAL)  =  0,77
Probensatz: W-77: > 80 % Sand
Bands:   n = 118
Proben:   n = 73
Ausreißer:  n = 4
Faktoren:  n = 3


















R2(CAL)   =  0,87
R2(X-VAL)  =  0,83
RMSE(CAL)   = 1,93 
RMSE(X-VAL) = 2,27
  
% Sand - Referenz
   
Probensatz: W-FARM-53: > 80% Sand
Bands:   n = 118
Proben:   n = 52
Ausreißer:  n = 1
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,78
R2(X-VAL)  =  0,71
RMSE(CAL)   = 1,44 
RMSE(X-VAL) = 1,67
Probensatz: W-FARM-ALL-56
Bands:   n = 118
Proben:   n = 55
Ausreißer:  n = 1
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,88
R2(X-VAL)  =  0,85
Probensatz: W-FARM-50: > 85% Sand
Bands:   n = 118
Proben:   n = 43
Ausreißer:  n = 7
Faktoren:  n = 4
RMSE(CAL)   = 0,83 
RMSE(X-VAL) = 0,97
MIDAC: Vol-Auflösung, 7900 - 12288 nm
Probensatz: W-71: > 85 % Sand
Bands:   n = 118
Proben:   n = 69
Ausreißer:  n = 2
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,84
R2(X-VAL)  =  0,81
RMSE(CAL)   = 0,95 
RMSE(X-VAL) = 1,04
Probensatz: W-FARM-41: > 87% Sand
Bands:   n = 118
Proben:   n = 36
Ausreißer:  n = 5
Faktoren:  n = 4
R2(CAL)   =  0,88
R2(X-VAL)  =  0,81
RMSE(CAL)   = 0,66 




















R2(CAL)   =  0,92
R2(X-VAL)  =  0,87
RMSE(CAL)   = 2,98 
RMSE(X-VAL) = 3,87
  
% Ton - Referenz
   
Probensatz: W-82: < 30 % Ton
Bands:   n = 118
Proben:   n = 79
Ausreißer:  n = 3
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,81
R2(X-VAL)  =  0,76
RMSE(CAL)   = 1,58 
RMSE(X-VAL) = 1,83
Probensatz: W-ALL-86
Bands:   n = 118
Proben:   n = 85
Ausreißer:  n = 1
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,82
R2(X-VAL)  =  0,77
Probensatz: W-77: < 15 % Ton
Bands:   n = 118
Proben:   n = 74
Ausreißer:  n = 3
Faktoren:  n = 3


















R2(CAL)   =  0,82
R2(X-VAL)  =  0,75
RMSE(CAL)   = 1,71 
RMSE(X-VAL) = 2,05
  
% Ton - Referenz
   
Probensatz: W-FARM-54: < 15 % Ton
Bands:   n = 118
Proben:   n = 49
Ausreißer:  n = 5
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,79
R2(X-VAL)  =  0,73
RMSE(CAL)   = 0,83 
RMSE(X-VAL) = 0,96
Probensatz: W-FARM-ALL-56
Bands:   n = 118
Proben:   n = 56
Ausreißer:  n = 0
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,75
R2(X-VAL)  =  0,67
Probensatz: W-FARM-47: < 10 % Ton
Bands:   n = 118
Proben:   n = 44
Ausreißer:  n = 3
Faktoren:  n = 3
RMSE(CAL)   = 0,79 
RMSE(X-VAL) = 0,91









R2(CAL)   =  0,89
R2(X-VAL)  =  0,85
RMSE(CAL)   = 0,09 
RMSE(X-VAL) = 0,11
  
% SOC - Referenz
Probensatz: W-ALL-86
Bands:   n = 118
Proben:   n = 79
Ausreißer:  n = 7
Faktoren:  n = 6
R2(CAL)   =  0,89
R2(X-VAL)  =  0,85
Probensatz: W-78: < 1.2% SOC
Bands:   n = 118
Proben:   n = 74
Ausreißer:  n = 4
Faktoren:  n = 6
RMSE(CAL)   = 0,07 







R2(CAL)   =  0,86
R2(X-VAL)  =  0,78
RMSE(CAL)   = 0,08 
RMSE(X-VAL) = 0,1
  
   
Probensatz: W-FARM-51: < 1.0% SOC
Bands:   n = 118
Proben:   n = 49
Ausreißer:  n = 2
Faktoren:  n = 5
R2(CAL)   =  0,84
R2(X-VAL)  =  0,78
RMSE(CAL)   = 0,06 
RMSE(X-VAL) = 0,08
Probensatz: W-FARM-ALL-56
Bands:   n = 118
Proben:   n = 53
Ausreißer:  n = 3
Faktoren:  n = 6
% SOC - Referenz





























R2(CAL)   =  0,8
R2(X-VAL)  =  0,74
RMSE(CAL)   = 2,38 
RMSE(X-VAL) = 2,78
  
% Sand - Referenz
   
Probensatz: W-FARM-55: > 80% Sand
Bands:   n = 449
Proben:   n = 51
Ausreißer:  n = 4
Faktoren:  n = 4
R2(CAL)   =  0,89
R2(X-VAL)  =  0,8
RMSE(CAL)   = 0,99 
RMSE(X-VAL) = 1,34
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 449
Proben:   n = 57
Ausreißer:  n = 0
Faktoren:  n = 2
R2(CAL)   =  0,95
R2(X-VAL)  =  0,88
Probensatz: W-FARM-50: > 85% Sand
Bands:   n = 449
Proben:   n = 45
Ausreißer:  n = 5
Faktoren:  n = 6
RMSE(CAL)   = 0,61 
RMSE(X-VAL) = 0,92























R2(CAL)   =  0,78
R2(X-VAL)  =  0,71
RMSE(CAL)   = 1,87 
RMSE(X-VAL) = 2,18
  
% Ton - Referenz
   
Probensatz: W-FARM-55: < 15% Ton
Bands:   n = 449
Proben:   n = 47
Ausreißer:  n = 8
Faktoren:  n = 4
R2(CAL)   =  0,85
R2(X-VAL)  =  0,77
RMSE(CAL)   = 0,82 
RMSE(X-VAL) = 1,05
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 449
Proben:   n = 57
Ausreißer:  n = 0
Faktoren:  n = 2
R2(CAL)   =  0,9
R2(X-VAL)  =  0,81
Probensatz: W-FARM-43: < 10% Ton
Bands:   n = 449
Proben:   n = 38
Ausreißer:  n = 5
Faktoren:  n = 4
RMSE(CAL)   = 0,55 
RMSE(X-VAL) = 0,76










R2(CAL)   =  0,91
R2(X-VAL)  =  0,76
RMSE(CAL)   = 0,06 
RMSE(X-VAL) = 0,09
  
% SOC - Referenz
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 449
Proben:   n = 48
Ausreißer:  n = 9
Faktoren:  n = 6


















R2(CAL)   =  0,84
R2(X-VAL)  =  0,74
RMSE(CAL)   = 1,72 
RMSE(X-VAL) = 2,26
  
% Sand - Referenz
   
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands: n = 1753
Proben: n = 56
Ausreißer: n = 1
Faktoren: n = 8
ASD 450 - 2500 nm, woH2O
Probensatz: W-FARM-53: > 85% Sand
Bands: n = 1753
Proben: n = 39
Ausreißer: n = 14
Faktoren: n = 7
R2(CAL)   =  0,82
R2(X-VAL)  =  0,69

















R2(CAL)   =  0,84
R2(X-VAL)  =  0,7
RMSE(CAL)   = 1,36 
RMSE(X-VAL) = 1,89
  
% Ton - Referenz
   
Probensatz: W-FARM-55: < 15% Ton
Bands:   n = 1753
Proben:   n = 46
Ausreißer:  n = 9
Faktoren:  n = 9
R2(CAL)   =  0,84
R2(X-VAL)  =  0,64
RMSE(CAL)   = 0,83 
RMSE(X-VAL) = 1,26
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 1753
Proben:   n = 56
Ausreißer:  n = 1
Faktoren:  n = 8











R2(CAL)   =  0,86
R2(X-VAL)  =  0,69
RMSE(CAL)   = 0,07 
RMSE(X-VAL) = 0,11
  
% SOC - Referenz
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 1753
Proben:   n = 53
Ausreißer:  n = 4
Faktoren:  n = 9

















R2(CAL)   =  0,8
R2(X-VAL)  =  0,73
RMSE(CAL)   = 1,72 
RMSE(X-VAL) = 2,28
  
% Sand - Referenz
  
Probensatz: W-FARM-53: > 80% Sand
Bands:   n = 116
Proben:   n = 51
Ausreißer:  n = 2
Faktoren:  n = 8
R2(CAL)   =  0,78
R2(X-VAL)  =  0,62
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 116
Proben:   n = 56
Ausreißer:  n = 1
Faktoren:  n = 8
ASD resHyMap, woH2O
RMSE(CAL)   = 1,5 
RMSE(X-VAL) = 2,03
Probensatz: W-FARM-49: > 85% Sand
Bands:   n = 116
Proben:   n = 39
Ausreißer:  n = 10
Faktoren: n = 7
R2(CAL)   =  0,82
R2(X-VAL)  =  0,69
RMSE(CAL)   = 1,13 
























R2(CAL)   =  0,84
R2(X-VAL)  =  0,7
RMSE(CAL)   = 1,36 
RMSE(X-VAL) = 1,91
  
% Ton - Referenz
  
Probensatz: W-FARM-55: < 15 % Ton
Bands:   n = 116
Proben:   n = 46
Ausreißer:  n = 9
Faktoren:  n = 9
R2(CAL)   =  0,84
R2(X-VAL)  =  0,65
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 116
Proben:   n = 56
Ausreißer:  n = 1
Faktoren:  n = 8
ASD resHyMap, woH2O



















R2(CAL)   =  0,88
R2(X-VAL)  =  0,77
RMSE(CAL)   = 0,07 
RMSE(X-VAL) = 0,1
  
% SOC - Referenz
  
Probensatz: W-FARM-51: < 1.0 % SOC
Bands:   n = 116
Proben:   n = 43
Ausreißer:  n = 8
Faktoren:  n = 8
R2(CAL)   =  0,93
R2(X-VAL)  =  0,87
Probensatz: W-FARM-ALL-57
Bands:   n = 116
Proben:   n = 53
Ausreißer:  n = 4
Faktoren:  n = 8
ASD resHyMap, woH2O














R2(CAL)   =  0,843
R2(X-VAL)  =  0,839
RMSE(CAL)   = 0,83
RMSE(X-VAL) = 0,84
Probensatz: OST-WEST-ALL
Bands:   n = 5
Proben:   n = 132
Ausreißer:  n = 16
Faktoren:  n = 1









R2(CAL)   =  0,94
R2(X-VAL)  =  0,93





Bands:   n = 5
Proben:   n = 145
Ausreißer:  n = 3
Faktoren:  n = 4
% SiO2 - Referenz
Quantifzierung der XRF Ergebnisse aus der thermalen Sensorik (LWIR)
 MIDAC-Spektren (ASTER - Resampling, 5 Bänder) 
Probensatz: OST-WEST-ALL
Bands:   n = 5
Proben:   n = 139
Ausreißer:  n = 9
Faktoren:  n = 4
R2(CAL)   =  0,77
R2(X-VAL)  =  0,75
RMSE(CAL)   = 0,05
RMSE(X-VAL) = 0,06


















% Fe2O3 - Referenz
Probensatz: OST-WEST-ALL
Bands:   n = 5
Proben:   n = 138
Ausreißer:  n = 10
Faktoren:  n = 1
R2(CAL)   =  0,831
R2(X-VAL)  =  0,827
RMSE(CAL)   = 0,42
RMSE(X-VAL) = 0,43









Bands:   n = 5
Proben:   n = 135
Ausreißer:  n = 13
Faktoren:  n = 3












% P2O5 - Referenz
Probensatz: OST-WEST-ALL
Bands:   n = 5
Proben:   n = 143
Ausreißer:  n = 5
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,83
R2(X-VAL)  =  0,82









% LOI - Referenz
Probensatz: OST-WEST-ALL
Bands:   n = 5
Proben:   n = 142
Ausreißer:  n = 6
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,82
R2(X-VAL)  =  0,80
RMSE(CAL)   = 0,63
RMSE(X-VAL) = 0,66
Probensatz: OST-WEST-ALL
Bands:   n = 5
Proben:   n = 139
Ausreißer:  n = 9
Faktoren:  n = 1
R2(CAL)   =  0,76
R2(X-VAL)  =  0,75



















ppm Rb - Referenz
Probensatz: OST-WEST-ALL
Bands:   n = 5
Proben:   n = 143
Ausreißer:  n = 5
Faktoren:  n = 3
R2(CAL)   =  0,84
R2(X-VAL)  =  0,82
RMSE(CAL)   = 9,19
RMSE(X-VAL) = 9,73
Probensatz: OST-WEST-ALL
Bands:   n = 5
Proben:   n = 115
Ausreißer:  n = 33
Faktoren:  n = 1
R2(CAL)   =  0,87
R2(X-VAL)  =  0,86























WEST ALL 89 88.44 14.69 95.30 14.30 92.70 90.25 94.20




WEST ALL 89 9.09 10.71 68.40 3.80 5.90 4.90 7.90




WEST ALL 87 0.46 0.25 1.12 0.06 0.42 0.31 0.60




148 89.038 7.312 97 55.9 91.6 86.825 93.675
TiO2 (%) 148 0.340 0.134 0.976 0.127 0.328 0.238 0.404
Al2O3 (%) 148 4.662 3.092 25 0.9 3.7 2.6 6.1
Fe2O3 (%) 148 1.681 1.164 6.09 0.13 1.31 0.84 2.228
MnO (%) 148 0.035 0.078 0.653 0.01 0.019 0.012 0.03
MgO (%) 148 0.167 0.385 2.51 0.02 0.05 0.04 0.088
CaO (%) 148 0.266 0.852 8.99 0.02 0.08 0.053 0.148
Na2O (%) 148 0.443 0.605 2.61 0.01 0.14 0.07 0.62
K2O (%) 148 0.584 0.602 3.65 0.04 0.38 0.16 0.86
P2O5 (%) 148 0.046 0.021 0.15 0.012 0.04 0.031 0.055
LOI (%) 148 2.969 1.774 14.01 0.63 2.645 1.77 3.358
Ba (ppm) 148 197.027 184.536 1379 17 139 69.25 272.5
Cr (ppm) 148 30.791 15.984 86 10 26 18 43
Ga (ppm) 148 13.174 4.448 30 10 11 11 14.5
Nb (ppm) 148 11.167 1.935 19 10 10 10 11.25
Ni (ppm) 148 15.553 5.646 37 10 15 11 17
Rb (ppm) 148 42.068 23.591 175 20 34.5 27.25 50.75
Sr (ppm) 148 34.417 47.533 528 10 21.5 16 37
V (ppm) 148 32.412 21.255 133 10 27 17 41
Y (ppm) 148 22.200 5.357 30 17 21 18 25
Zn (ppm) 148 25.257 29.423 210 10 16 12 28
Zr (ppm) 148 348.452 143.027 912 99 334 265 409.5
AnhangC:Analytik–BodenparameterundGeo-Chemie(XRF)
TabeleC.1:BeschreibendeStatistikder Boden-und XRF-Parameterderjeweiligen Daten-
/Probensätze(VPS: Vergleichs-Probensatz): Probenzahl(n), Mittelwert(Mean),
Standardabweichung(SD), Maximum, Minimum, Median,25%-Quartil(Q1)und
75%-Quartil(Q3).
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